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Ⅰ　はじめに
　企業の成長及び変革に関する2019年 5月22日の法律第2019-486号（Loi no 









分は，第 1章「解放された企業（des entreprises libérées）」，第 2章「より革






石 川 真 衣
（ 1）　Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises, JORF no 0119 du 23 mai 2019, texte no 2.
（ 2）　もっとも，本法には，EU規則等への国内法の対応に関する規定も多数含
まれる。特に，本法は EUの第二次株主権指令（Directive Droits des action-
naires 2, « SRD 2 »）の国内法化に当たる内容を含むものである。また，本
法自体も，オルドナンスの活用を大幅に認めている。
（ 3）　その後，2019年 5月16日の決定第2019-781号により，憲法院が24か条を削







　本法は，経済・財務大臣 Bruno Le Maire氏により2018年 6月18日に大臣会















の場合は各議院で 1回審議された後に両院協議会（commission mixte pari-
taire）の開催を行うことができる（憲法45条）。本法の場合，国民議会（As-
semblée nationale）及び元老院（Sénat）のいずれでも多くの修正がなされ，
（ 4）　Projet de loi PACTE, Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 18 
juin 2018 （http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/Crois 
sance_transformation_des_entreprises〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.
（ 5）　Loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, JORF no 0205 du 6  septembre 2018.
（ 6）　Projet de loi PACTE, Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 18 
juin 2018, op.cit. （note 4）.
（ 7）　審議促進手続とは，2008年まで procédure d’urgenceと呼ばれていたもの
である。























（ 9）　Conseil Constitutionnel, Décision no 2019-781 DC du 16 mai 2019.
（10）　Assemblée Nationale, Rapport AN no 1237 relative à la croissance et la trans-
formation des entreprises, tome I, p.14 （http://www.assemblee-nationale.
fr/15/pdf/rapports/r1237-tI.pdf〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.




（13）　Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, op.cit. 
（note 11）.
94　　比較法学 54巻 2号
Jean-Dominique Senard氏と ESG評価機関の Vigeo-Eiris社の社長 Nicole 
















（14）　Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD, L’entreprise, objet d’intérêt collectif. 
Rapport aux Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de 








（17）　HCJP, Modernisation du droit français des fusions, 13 déc. 2017 （https://
publications.banque-france.fr/sites/default/files/rapport_11_f.pdf〔2020年 6
月26日最終閲覧〕）.
（18）　HCJP, Propositions relatives aux actions de préférence, 26 janv. 2018 
（https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/rapport_13.pdf
〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.
（19）　HCJP, Rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 
（HCJP） concernant la réforme du retrait obligatoire de la cote, 26 mars 2018 





















（20）　HCJP, Proposition en vue de la création d’un chapitre du Code de commerce 
dédié aux sociétés cotées, 26 mars 2018 （https://www.banque-france.fr/sites/
default/files/rapport_16_f.pdf〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.
（21）　HCJP, Rapport d’activité et conclusions sur les « BSA Administrateurs », 30 
nov. 2018 （https://www.banque-france.fr/sites/default/files/rapport_25_f.pdf
〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.
（22）　Alain COURET et Bruno DONDERO, Loi PACTE et droit des affaires, Éd. Francis 
Lefebvre, 2019, Avant-propos, p.6. この点については，拙稿「フランスにおけ
るコーポレートガバナンス・コードと会社法」比較法学51巻 3号 2頁以下
（2018）を参照されたい。
（23）　Étude d’impact. Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des 
entreprises, 18 juin 2018 （http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/
l15b1088_etude-impact〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.

























（26）　Alain COURET, « L’élaboration de la loi PACTE : les limites d’une méthode », 
Bull. Joly Sociétés 2019, p.1 ; COURET, op.cit. （note 3）, no 11, p.567.
（27）　COURET, op.cit. （note 3）, no 27, p.568.
（28）　フランスの société概念について，拙稿「フランス株式会社法におけるソ
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　民法典1833条を文言通りに読むと，sociétéは社員（associés）の共通の利益
のために設立されるが（ 1項），その運営はその sociétéの利益（intérêt social）
のためになされる（ 2項）（30）。
　民法典1833条の改正を検討したのは本法が初めてではない。当時経済・財務


















（30）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 104, p.12.
（31）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 103, p.12.
（32）　Le Monde, 16 novembre 2016, « Plaidoyer en faveur d’une « économie de 
marché responsable »» : « Toute société doit avoir un projet d’entreprise licite 
et être gérée dans l’intérêt commun des associés et des tiers prenant part, en 
qualité de salariés, de collaborateurs, de donneurs de crédit, de fournisseurs, 
de clients ou autrement, au développement de l’entreprise qui doit être réalisé 
























et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 104, p.12.）。
（34）　民法典1848条（sociétés civiles），商法典 L.221-4条，L.223-18条，L.241-3
条，L.242-6条。




（37）　Rapport du groupe de travail Association Française des Entreprises Privées, 
Conseil National du Patronat Français, Le conseil d’administration des sociétés 
cotées, Juillet 1995, p.8 （https://ecgi.global/sites/default/files//codes/docu 
ments/vienot1_fr.pdf〔2020年 6月26日最終閲覧〕）. « L’intérêt social peut ain-
si se définir comme l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est-
à-dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, 
poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses action-
naires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de 
ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’as-
surer la prospérité et la continuité de l’entreprise. »





1833条については①会社の設立無効（nullité de la société）は民法典1833条 1













が政策上は強力な行為である（acte juridiquement faible mais politiquement 
fort）」（43）ことや「象徴として高い重要性（haute portée symbolique）」（44）がある
（38）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.543.
（39）　Jacques MESTRE, Anne-Sophie MESTRE-CHAMI et Dominique VELARDOCCHIO 
（dir.）, Le Lamy Sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2019, no 5107, p.2438.
（40）　商法典 L.235-1条も同様に民法典1833条 2項違反を会社の行為及び決議無
効の対象から除外している（商法典 L.235-1条 2項（本法による改正後））。
（41）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 110, p.14 ; Didier PORACCHIA, « De 
l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », Bull. Joly Sociétés 2019, p.46. も
っとも，Poracchiaは多数派の濫用は1833条 1項違反に当たるため，これに
基づき決議無効を導き出せるとする。
（42）　V. Jean PAILLUSSEAU, « Entreprise et société. Quels rapports? Quelle ré-
forme? », D. 2018.1395.
（43）　Michel GERMAIN, « Les propositions du Club des juristes », Rev. sociétés 2018, 
p.564.























（45）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.543 et p.545.
（46）　François-Xavier LUCAS, « L’inopportune réforme du Code civil », Bull. Joly 
Sociétés 2018, p.477 ; PORACCHIA, op.cit. （note 41）, pp.41-42 ; Dominique 
SCHMIDT, « La loi Pacte et l’intérêt social », D.2019.633.
（47）　SCHMIDT, op.cit. （note 35）, no 5.
（48）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.547 ; COURET et DONDERO, op.cit. （note 
22）, no 18, p.14.
（49）　PORACCHIA, op.cit. （note 41）, pp.41-42.
（50）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.546.
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な義務が明文で明らかにされたことに注目し，フランスのハードローにおいて





























見解もある（SCHMIDT, op.cit. （note 46））。
（53）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 115, p.15.
（54）　Rapport Notat-Senard, op.cit. （note 14）, p.6.























（56）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.545.
（57）　Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, ver-
sion PDF, p.59 （http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1088_
projet-loi.pdf〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.
（58）　Isabelle URBAIN-PARLEANI, « La raison d’être des sociétés dans le projet de loi 
PACTE du 19 juin 2018 », Rev. sociétés 2018, no 3, p.624, no 22, p.627.
（59）　PORACCHIA, op.cit. （note 41）, p.49.
（60）　なお，株式会社以外の形態（相互組合（mutuelles），保険（assurances），
農業協同組合（sociétés coopératives agricoles）等についても改正がなされ
た（COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 113, p.15）。
（61）　Myriam ROUSSILLE, « Projet de la loi PACTE : quel impact ? Réflexions sur la 
consécration de l’intérêt social et de la raison d’être de la société », Dr. sociétés 
août-sept. 2018, étude 10, chron. no 17, p.11.











L.465- 3 - 2条違反として捉える可能性を指摘する見解もあるが（66），結局のと
ころ存在意義の定款上の記載は専ら理念的なものと捉えられ，制度上も記載の
義務づけを導入するものではないため（67），学説は1835条の改正の実質的影響
（62）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 119, p.17. Gaudemetは上場会社
Danoneがその子会社についてすでに B-Corporationのラベルを取得したこ
となどを挙げ，敵対的買収防衛策としての効果があるとする（Antoine 
GAUDEMET, « Le projet de loi PACTE et le droit des offres publiques », Bull. Joly 
Bourse 2019, p.42）。








（64）　PORACCHIA, op.cit. （note 41）, pp.49-50.
（65）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 126, p.19. 仮に会社指揮者が société
の利益を存在意義に優先させた場合，定款違反に基づき解任することができ
るかが問題となるが，本法案の影響分析において「最も重大な違反の制裁が
解任を生じさせる」（Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.548）とされている
ことを理由に，影響を限定的に捉える見解として，Antoine TADROS, « Regard 
critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi 
PACTE », D.2018.1770, nos 27 à 28。





















（société à mission）（商法典 L.210-10条ないし L.210-12条）とミッションを有
定しないものの，望ましくないとされる（PORACCHIA, op.cit. （note 41）, p.50）。
（68）　V. COURET, op.cit. （note 3）, no 15, p.567. Tadrosは，存在意義概念を導入す
るよりは民法典1832条を見直すほうが好ましかったとする見解を示している
（TADROS, op.cit. （note 65）, no 25）。
（69）　Blanche SEGRESTIN, Kevin LEVILLAIN, Stéphane VERNAC et Armand HATCHUEL, 
La « société à objet social étendu ». Un nouveau statut pour l’entreprise, Presses 
des Mines, 2015.
（70）　Renaud MORTIER, Bruno ZABALA et Sylvie de VENDEUIL, « La réforme du droit 
des sociétés par la loi Pacte - Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 », Dr. sociétés juin 
2019, étude 8, no 15. 
（71）　あらゆる sociétéに付け加えることができる条項やラベルのようなものと
されている（Renaud MORTIER, « La société à mission en France et dans le 
monde », Journal spécial des sociétés 2019, no 41, p.3）。
（72）　MORTIER et al., op.cit. （note 70）, no 14.
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（73）　PORACCHIA, op.cit. （note 41）, p.50.
（74）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 132, p.20.































（77）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 133, p.20.
（78）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 133, p.20.
（79）　なお，ミッションを有する企業のもう一つの類型であるミッションを有す
る共済組合・連合（mutuelles à mission/unions à mission）についての原則
は同じであるため，ここでは説明を省略する。
（80）　Renaud MORTIER, Sylvie de VENDEUIL et Bruno ZABALA, «Loi PACTE et 
sociétés：premières mesures », JCP E 2018. 1588, no 5.

























（82）　Benoît FLEURY, « B-corp à la française, l’intérêt social enfin réconcilié ? », 
Bull. Joly Sociétés 2017, p.647.
（83）　Rapport Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission spéciale 
chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation 
des entreprises （no 1088）, No 1237, t.2, p.133 （http://www.assemblee-natio-
nale.fr/15/pdf/rapports/r1237-tII.pdf〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.









































月 7日のデクレ第2020-537号により，経済財務総合統制部（Contrôle général 
économique et financier）が監視を行うことが明らかにされた）。
　定款変更のうち目的の変更につき，本法は厳格な要件を設けている。目的が





















（85）　MORTIER et al., op.cit. （note 80）, no 6.
（86）　MORTIER et al., op.cit. （note 70）, no 27. Bosch, Rolex, IKEA, Carlsbergなどが
例として挙げられている。





















（88）　Renaud MORTIER, « 3 Questions : Sauvons les nouveaux fonds de pérennité du 
naufrage fiscal », JCP E 2019.665.




（91）　Pascal BINE, « Investissements étrangers. Les tendances de fond en matière 
de contrôle des investissements étrangers », JCP G 2018.405.
（92）　もっとも，これに付随する制裁は設けられていたもののまったく利用され
ていなかったとされる（BINE, op.cit. （note 91） ; René-Pierre ANDLAUER, « In-
vestissements étrangers en France », JCP E 2019.95）。
（93）　Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union eu-
ropéenne （http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-
0121_FR.html#title1〔2020年 6月26日最終閲覧〕）.




























（94）　Direction générale du Trésor, Ministère de l’Économie et des Finances, « Les 










































































響は必ずしも大きいものではない。近年，フランス版 say on payの導入を含
め，役員報酬規制に関する改正が相次いでいるが，本法もその延長線上に位置
づけられる。





　①　say on pay手続に関する2017年 EU株主権指令の国内法化
　フランスにおいて say on pay制度はすでに第二次サパン法（Loi Sapin 2，
2016年12月 9日の法律第2016-1691号）により導入され，規制市場に証券を上
場する株式会社（sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations 























　この制度の下では，規制市場上場会社（sociétés dont les actions sont admis-
es aux négociations sur un marché réglementé）において，取締役会会長（prési-
dent du conseil d’administration），執行役員（directeur général）及び各担当執
行役員（directeur général délégué）の報酬水準と会社役員以外の会社のフル
タイム従業員の平均報酬とその比率（ratio）の少なくとも直近 5事業年度分の
推移が株主総会に提出されるコーポレートガバナンス報告書（rapport sur le 
gouvernement d’entreprise）において比較可能な形で記載されることが必要と
なる（L.225-37-3条 4項・現在は同条 1項 6号・ 7号）。さらに，コーポレー
トガバナンス報告書においては，フルタイム従業員の平均報酬との比率だけで
なく，フルタイム従業員の報酬の中央値とその推移も記載することとされた














（99）　Edmond SCHLUMBERGER, « Les incidences de la loi PACTE sur la rémunéra-
tion des dirigeants sociaux », Bull. Joly Sociétés 2019, no 9, p.66.
（100）　SCHLUMBERGER, op.cit. （note 99）, no 10, p.66.
（101）　Philippe MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales, 23e éd., 2019, no 
606, p.719.
116　　比較法学 54巻 2号
（マクロン法，Loi Macron, Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 


















る。フランス金融庁 AMF（Autorité des Marchés Financiers）及びパリ金融市
場高等法制委員会（Haut comité juridique de la Place financière de Paris）は，







券（Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise，以下「BSPCE」
（102）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 215, p.30.
（103）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 215, p.30.
（104）　HCJP, op.cit. （note 21）, p.2.
（105）　HCJP, op.cit. （note 21）.



























（106）　MERLE, op.cit. （note 101）, no 604, p.717.
（107）　MERLE, op.cit. （note 101）, no 604, p.717.
（108）　HCJP, op.cit. （note 21）, pp.45 et s.
（109）　SCHLUMBERGER, op.cit. （note 99）, no 24, p.69.
（110）　Christian NOUEL, « L’attribution de BSPCE aux administrateurs », in Gide 
































（111）　Edmond SCHLUMBERGER, « Les incidences de la loi PACTE sur la procédure 
de contrôle des conventions réglementées », Bull. Joly Sociétés 2019, no 14, p.59.
（112）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 252, p.41 ; SCHLUMBERGER, op.cit. 
（note 111）, no 24, p.61.































担うと解されている（COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 423, p.66）。




























（116）　Edmond SCHLUMBERGER et Axelle TOULEMONDE, « La place des salariés et de la 
parité au sein des organes de gestion », in Gide Loyrette Nouel, Loi PACTE 
décryptage, op.cit. （note 110）, p.15.
（117）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 237, p.36.
（118）　Hervé LE NABASQUE, « La composition des organes de direction et de contrôle 
de la gestion des sociétés par actions après la loi PACTE », Bull. Joly Sociétés 
2019, p.55.
（119）　LE NABASQUE, op.cit. （note 118）, p.52.








































付ける行為は法律上制限されていた（通貨金融法典 L.511-6条 3  bis項）。こう
した貸付を行うことが認められる会社は，株式発行会社（sociétés par actions）






















（123）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.361.
（124）　Étude d’impact, op.cit. （note 23）, p.362.
（125）　加藤徹ほか「〈翻訳〉フランス会社法（ 9）」関学67巻 2号122頁（2016）。































（126）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 306, p.47 ; Loi Pacte Sociétés, com-
mercial, social: ce qu’il faut savoir, Éditions législatives, 2019, p.87.
（127）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 306, p.48.
124　　比較法学 54巻 2号
ることが明らかにされた（L.228-15条 1項参照）。この場合，出資検査役（com-






























（128）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 510, p.83.






























（129）　Hervé LE NABASQUE, « Les incidences de la loi PACTE sur le financement des 

































（130）　COURET et DONDERO, op.cit. （note 22）, no 543, p.91.


















































申請する場合には企業登録センター（centre de formalités des entreprises）（131）
に通知をすることが必要であり，企業登録センターは 7つのネットワーク（ré-
seaux）に分けられ，それぞれの管轄主体が異なっていた（商工会議所（cham-
bres de commerce et d’industrie （CCI）），手工業・工芸業者会議所（chambres 
de métiers et de l’artisanat （CMA）），農業会議所（chambres d’agriculture），商
事裁判所または大審裁判所の書記課（greffes des tribunaux de commerce ou 
des tribunaux de grande instance），社会保障・家族手当負担金徴収組合
（Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Fa-
milialees（URSSAF）），企業税務課（services des impôts des entreprises），国





（131）　企業登録センター（centre de formalités des entreprises）は，1981年 3月
18日のデクレ第81-257号により創設され，設立をはじめとする各種登録の窓
口としての役割を果たすものである。










管理する商業・会社登記簿（registre du commerce et des sociétés），国立手工













（Journal officiel），法定公告誌（Bulletin des annonces légales obligatoires），民
事・商事公告誌（Bulletin officiel des annonces commerciales et civiles），また
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5 ）有限責任個人企業（EIRL）制度の規制緩和
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られた。
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